














律修参事会と隠修制の発展については、『11 － 12 世紀の聖職者の共住生活 2』や『11 － 12 世紀
の西欧の隠修制 3』のような古典的な研究の集成によって、これまで検証されてきた。ヴォシェ監
修の新しい研究集成『フランスとイタリアの隠修士（11 － 15 世紀）』では、上述の古典的な研
究集成の弱点であったナラティヴな史料の活用に飛躍的な進歩が見受けられる 4。これらの先行研
1　 このような類型の区別は、制度史研究では定着している。例えば、制度史家アヴリルが編集した聖堂参
事会に関する代表的な研究集成 Centre d’études historiques de Fanjeaux (dir.), Le monde des chanoines, XIe-
XIVe siècle (Cahiers de Fanjeaux 24) Toulouse, 1989 の構成は、第 1 章「司教座聖堂と参事会教会」第 2 章「聖
堂参事会員の会派」というように類型別とされている。
2　 La Vita comune del clero nei secoli 11 e 12 : atti della Settimana di studio, Mendola, settembre 1959 
(Miscellanea del Centro di studi medioevali, III) 2 vol., Milano, 1962.
3　 L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII: Atti della seconda settimana internazionale di studio, 
Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, IV) Milano, 1965.
4　 A.Vauchez( dir.), Ermites de France et d’Italie (XIe-XVe siècle) : Collection de l’Ecole française de Rome, 



























（cénobitisation）の段階、3）共住制（cénobitique）の段階という 3 つの段階を経るという 7。原
初の隠修士は、師の範例に従って生活する。ゆえに彼らは特定の戒律文書を持たない。隠修士は
孤独に引籠もる。そして「庵」（eremum または heremitagium）に住み着く。この 2 語の意味は、
5   次 の 文 献 を 参 照。Ch. Dereine, Art. Chanoines, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, 
t.12, Paris, 1953, col. 375-404; A.Vauchez (dir.), Apogée de la papauté et expansion de la chrétienté (1054-
1274), Histoire du christianisme des origines à nos jours, tome V, Paris, 1993, p.152; C. D. Fonseca, Hugues 
de Fouilloy entre l’Ordo antiquus et l’Ordo novus, Cahiers de civilisation médiévale, 1973,　pp.303-312. この
ordo という語には戒律・秩序に従う集団という意味もあり、ここでは戒律と集団の両方の意味で使われてい
る。
6　 J .Becquet (éd.), le coutumier des chanoines régulies d’Aureil en Limousin au XIIIe siècle, dans Bulletin 
de la Société archéologique et historique du Limousin, t.91, 1964, pp.25-55. 以下で Consuetudines と略記。




























11　共住制への移行については、L.Milis, The regular canons and some socio -religious aspects about year 
1100, dans Etude de civilisation médiévale (IXe-XIIe siècles): Mélanges offerts à Edmond -René Labande, Poitiers, 
1974, pp.553-556.
12　L. Milis, Ermites et chanoines réguliers.., p.63. この移行を隠修制の標準化 (normalisation) というが、そ
のプロセスは十分に解明されていない。ある隠修士集団が『アウグスチヌス戒律』を選び、別の隠修士集団が『ベ
ネディクト戒律』を選ぶのは何故か、という問題も不明である。今後の課題としたい。
13　この類型の霊的文書は《regula, institutio, consuetudines, ordo, usus, ordinarius, statuta》など様々な
用語が使用される。その各文書 (Règles-coutumiers-statuts) 間の階層関係については、F. Cygler, Règles, 
coutumiers et statuts (Ve-XIIIe siècles). Brèves considérations historico-typologiques, dans M. Derwich 
(dir.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes, Xe- XVIIIe siècle, 













おける権力・教会・社会 (888-1120 年 )』(2008 年刊 ) では、隠修士運動を、中世盛期の律修教会
の改革運動の中で最も大きな衝撃を与えたものとして位置づけている 16。また、紛争史・権力構
造論のアプローチを基調とする書物『利害の衝突と聖なる収斂 ― 権力・教会・社会（9 － 11 世
紀）』(2009 年刊 ) は、「使徒の模倣の復興」という大項目の下に「聖堂参事会の刷新」「福音主義
的共同体」「11 世紀の異端」という３つの小項目を包摂させている 17。まず、「聖堂参事会の刷新」
の項目で、「律修化」(régularisation) に言及し 18、聖堂参事会改革運動における「隠修生活」(une 
vie érémitique) の影響の大きさを指摘する 19。続く「福音主義的共同体」の項目では、ミュレの
エチエンヌ、アルブリッセルのロベールなどの隠修士共同体の活動とともに、リモージュ司教
管区所在の各律修参事会の活動を「隠修参事会の創建という大運動」(un grand mouvement de 
fondations érémitiques canoniales) と定義し、隠修士運動と聖堂参事会改革運動の密接な結びつ
きを指摘している。この隠修士運動と聖堂参事会改革運動の密接な結びつきの潮流の中に、プレ
14　L. Milis, Ermites et chanoines réguliers.., p.70. 最近の教会史研究では、俗人の包含のプロセスの検証
が重視されており、助修士身分の形成は俗人排除の問題として扱われる傾向が見受けられる。P. Bertrand, 
B. Dumézil, X. Hélary, S. Joye, C. Mériaux, I. Rose, Pouvoirs, Eglise et Société dans les royaumes de France, 
Bourgogne et Germanie (888-v. 1110), Paris, 2008, p.197.
15　これらの宗教組織は、隠修士起源という強い自意識を持ってはいるが、どの程度、隠修士の性質を保持し
ていたかは疑問視されている。L. Milis, L'évolution de l'érémitisme au canonicat régulier dans la première 
moitié du douzième siècle : transition au trahison?, dans Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in 
Occidente (1123-1215): atti della settima Settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto-3 settembre 
1977, Milano, 1980, pp.223-238 を参照。
16　P. Bertrand, B. Dumézil, X. Hélary, S. Joye, C. Mériaux, I. Rose, op. cit., p.161.
17　M. Soria-Audebert, C. Treffort, Pouvoirs, Eglise, société : Conflits d'intérêts et convergence sacrée (IXe-XIe 





きる。オーレイユ（1081 － 85 年頃創建）もその一つであった。
2.　クラウストラレス (claustrales) に関する規則
　「聖務への入場許可」「外出許可の請求と罰則」「朗読と役職の持ち回り」「私的所有放棄」に関




















20　Consuetudines, 3, 15, 24, 30.
21　[Qualiter intrant chorum]　Claustrales omnes in principio hore nocturne vel diurne festinanter in 
choro conueniant. (Consuetudines, 3)
22　[De licentia petenda]　Nullus claustralis claustrum exeat absque licentia prioris vel supprioris, preter 
balliuos qui intrare possunt et exire propter officium suum supplendum. Tamen, nullus neque claustralis, 
neque balliuus uillam exeat absque licentia; quod si fecerit, iuxta consuetudinem debet emendatoriam 
subire uindictam. (Consuetudines, 15)
23　[De lectione refectorii]　Lectio debet esse in refectorio ad prandium et cenam, ad quam quislibet claustralis de-
bet scribi preter priorem et suppriorem et celerarium et infantes. Qui lectionem habuerit in refectorio, seruicium 




















　「総会への参加許可」「情報の一元化 : 会計文書と罰則」「情報の一元化 : 誓約を伴う報告義務」
「情報の一元化 : 総会と旅費の規定」「在俗参事会員の生活と私的所有」に関する規則など、オー






24　[De mortis]　Claustralem sine proprio debet camerarius uestire de melioribus pannis mortui. (Consue-
tudines, 30)
25　律修的生活の諸概念については、A. d’Haenens, Actualiser l’histoire de la vie quotidienne. Cléricalité, 
régularité, et conventualité: Trois concepts sociogénétiques pour une typologie de la quotidienneté 
scribale, dans M.Derwich (dir.), op.cit., pp.15-30.
26　Consuetudines, 36, 40, 41, 42, 37.







聖堂内にあるべし。総会で以下のことが決定された。そこ ( 支聖堂 ) に起こったことすべてが知
らされるように、すべてのオベディエンティアリウスは、自分たちの税の文書をオーレイユ総本
山に持ってくるべきこと。そのようになることを我々は望む。もしなさない者は教会の入場から

















堂の二つが毎年総会に赴くべきである。サン・レオナール・デ・ザンディ (Saint-Léonard des 
Andeys)、マニィ・アン・ヴェクサン (Magny-en-Vexin)、ガルジャンヴィル (Gargenville)、 モン
タレ (Montalet)30。そしてその他の ( 総会に赴かなかった ) 聖堂は、赴く聖堂に、吟味された内容
28　[Carte sint in monasterio omnes]　Constitutum fuit in capitulo generali ut omnes obedientiarii cartas 
reddituum suorum afferent in auriliaco, ut ibi inuenirentur quicquid eueniret. Volumus ut sic fiat.Qui nisi 
fecerint, ab ingressu ecclesie arceri debent. (Consuetudines, 40)
29　[Quod status omnium domorum sciatur]　Statutum est etiam ut omnes obedientiarii, et etiam prior sta-
tum domus sue sub iuramento tribus fratribus quos capitulum elegerit, omni anno reuelet. (Consuetudines, 
41)


























Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, t.87, 1958-1960, pp.383-392 を参照。
31　[De obedientiariis Francie]　Statutum est etiam ut omni anno ad capitulum generale accedant ad 
minus duo harum domorum: Sanci Leonardi, Magneii, Gargenuille, Mostarleti; et ceteri eis subueniant in 
expensis uiarum secundum quod uisum fuerit. (Consuetudines, 42)
32　[De obedientiariis]　Obedientiarii non habeant in domibus suis mulierculas unde praua suspicio possit 




34　聖堂参事会員の共住制と清貧・貞潔に関しては、F. Petit, La réforme des prêtres au moyen âge : pauvreté et vie 


















『慣習律』の参事会長に関する規則は 5 つの内容に大別される。 (1) 参事会長の権力の理想が










35　参事会長の称号は、prelatus, praepositus, decanus, abbas などが用いられたが、その流れの最後に prior
を位置づけることができる。L. Milis, Ermites et chanoines réguliers.., p.66. prior 概念の形成全般については、
J. -L. Lemaître (éd), Prieurs et prieurés dans l’occident médiéval, Genève, 1987 で詳細かつ実証的に論じられて
いる。
36　Prior secundum regulam non se existimet potestate conminante sed caritate seruiente felicem; 《unde 



























euagantes reuocare, pusillanimes et debiles beneficiis temporalibus susutentare, rebelles et inobedientes 
disciplina et correctione pungere, et appetat a suis plus amari quam timeri, secundum preceptum domini 
《Si peccauerit in te frater tuus et cetera》; (De priore, col.1, in Consuetudines, 36)
37　et secundum lateranensem concilium, non debet canonicum suum uinculo anathematis innodare nisi 
ammonitione premissa. Canonicare non debet aliquem extra capitulum qui uenire possit ad capitulum nisi 
in mortis articulo. Domos potest ordinare, capitulo inconsulto, cum terras peragrauerit. (De priore, col.8, 
in Consuetudines, 36)
38　Si claustralis aliquis noluerit stare ad mandatum maiorum suorum, in domibus extraneis potest mitti. 
(De priore, col.13, in Consuetudines, 36)
39　Si non ibi uoluerit bonum fructum facere, sepe ammonitus, sepe correctus, secundum regulam etiam si 






























40　Obedientiarii in capitulo generali possunt domum suam relinquere; alio tempore, non, nisi prior 
cognouerit sic faciendum. Si male egerit obedientiarius, et presentauerit se stare ad mandatum capituli, 
non debet ei audientia denegari, nec debet eum prior interim dissasire, sed potest requirere fideiussionem, 
quod interim non diminuat domus possessionibus. (De priore, col.20, in Consuetudines, 36)
41　Non hoc dicimus quoniam prior plenam potestatem habeat, sed ut rationabiliter irrationabiles conu-
incat. Regulam Sancti Augustini faciat firmiter obseruari, nisi irregularis cum familia irregulari uoluerit 























実態は、律修参事会員 (chanoine régulier) ではなく在俗参事会員 (chanoine séculier) である。他
方で、『アウグスチヌス戒律』を遵守する義務を持ち、私的所有放棄を実践するクラウストラレ






問題」『藤女子大学キリスト教文化研究所紀要』13 号、2012 年 7 月、pp. 67-81 で論じた。
43　特にConsuetudines, 36.
44　特にConsuetudines, 3.
91
ウストラレスだけでは、外部管理システムが機能せず、会派の一体性を保持し得ない。それゆえ
オベディエンティアリウスが、会派全体をつなぐコミュニケーション機能を担っていたのだろう。
クラウストラレスは総本山に集中的に配置され、外部の聖堂参事会にはオベディエンティアリウ
スが主に配置された。そして、律修の下に在俗を位置づけるという組織編制は採用されず、クラ
ウストラレスとオベディエンティアリウスは、同格の身分として扱われ、両者を参事会長がそれ
ぞれ個別に統制した。参事会長の最も重要な役割は、『慣習律』を見る限り、『カルタ・カルター
ティス』の影響を受けた慈愛の精神と『アウグスチヌス戒律』に基づく厳格な律修的生活の理念
に従いつつ、クラウストラレスとオベディエンティアリウスという全く異質な 2 種類の参事会員
を統制する任務であった。つまりオーレイユ参事会長は、律修と在俗を等しくまとめあげること
を要求されたのである。
オーレイユの隠修参事会制は、これまで律修参事会中心の組織と看做されてきたが、今後は、
同等の身分の律修と在俗の協力関係によって発展した組織と捉える視点が必要となるだろう。
